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1 La fouille préventive au lieu-dit « La Grande Pièce » sur la commune de Mouhet, s'est
déroulée en urgence au cours des mois de février-mars 1997. Localisé le long de la RN 20,
à  l'emplacement  d'un  ouvrage  d'art  de  la  future  autoroute  A 20,  ce  site  a  livré  des
structures excavées attribuées à l'âge du Fer et un ensemble plus conséquent du haut
Moyen-Âge  (IXe-XIIe s.).  Les  vestiges  protohistoriques  consistent  en  quelques  fosses
arasées et isolées n'appartenant à aucun groupe organisé apparent.
2 L'ensemble médiéval est constitué de vestiges en creux, annexes d'un habitat des IXe-XIIe
 s.,  vraisemblablement  situé  hors  de  l’emprise  du  projet autoroutier.  Le  résultat  des
datations radiocarbones (laboratoire de Lyon) corrobore les informations recueillies par
les données archéologiques. Deux types de structures ont été rencontrées : les unes sont
réservées au stockage des grains (silos, greniers sur pieux), les autres sont plutôt tournées
vers l'artisanat : structures de combustion, four, et fosses de rejets métallurgiques.
3 Deux  enclos,  aires  spécialisées  dans  le  stockage  des  grains,  regroupent  des  silos  en
batterie pour l'enclos 1 et des silos et greniers sur pieux pour l'enclos 2. L'enclos 3 a une
double fonction de stockage de grains (silos) mais il  renferme surtout un four et des
structures de combustion excavées. Une fosse-dépotoir, installée au centre de l'enclos,
comporte des rejets de réduction métallurgique (scories coulées). Au sud-ouest du site,
3 fosses-dépotoirs témoignent également de la présence d'une activité de réduction du
minerai de fer : scories coulées, fragments de parois de four de réduction, stockage de
charbon de bois, soit sur le site lui-même, soit hors de l’emprise de la fouille.
4 La spécificité du site de Mouhet réside dans le fait qu'il s'agit d'un site de la fin du haut
Moyen-Âge où une activité liée à la réduction du minerai de fer est avérée, même si la
fouille des structures de combustion n'a livré aucune indication quant à leur rôle dans la
chaîne opératoire de ce traitement. L'étude des fragments des parois du four et structures
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de combustion permettra de statuer définitivement sur leur rôle éventuel en tant que
structure de réduction. Des analyses effectuées sur des sédiments du site et des scories
prouvent que le minerai réduit ne provient pas du substrat local, mais serait originaire
des mines de Chaffiac, déjà exploitées au IVe s.
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